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Aspecte de la Ciutat
La jornada del l.er de maig tingué
lloc a Barcelona com mai s'havia vist.
Des de primeres hores el tancament
de comerç fou total així com l'atur com¬
plet en tots els oficis.
Ni tramvies, ni taxis, ni metro, ni cap
classe de vehicle circulà per la pobla¬
ció.
Els cafès, bars i demés establiments
estigueren tancats per no voler treba¬
llar els dependents i ésser acord del
Sindicat respectiu.
Únicament fins les dotze es va per¬
metre que funcionessin els mercats amb
precaucions per l'ocorregut ahir i les
tendes de comestibles.
La major part del poble sortí al camp
així és que els trens, a primeres hores,
marxaren atestats, no important al po¬
ble que tingués d'anar a peu a les esta¬
cions.
On més gent acudí fou a les Planes,
aprofitant sens dubte l'haver-hi a la Pla¬
ça de Catalunya l'estació de dita via.
Fins la una de la tarda va transcórrer
el dia sense novetat, ocorreguent des¬
prés els successos desagradables i per
la tarda i nit tornà a renéixer la calma,
essent ja poques les persones que cir¬
cularen pels carrers sens dubte per no
saber on anar, car els espectacles esta¬
ven igualment tancats,
Els cercles aristocràtics estigueren





Tres foren els mitins que els obrers
celebraren per a commemorar la festa
del treball.
Un d'ells tingué lloc en el Palau de
Projeccions de la passada Exposició, a
càrrec del partit «Obrero Campesino».
El teatre estava completament ple i
els oradors que en ell prengueren part
fustigaren a la classe patronal per ésser
ia causant, segons ells, del malestar del
Govern.
També atacaren amb gran duresa a
l'ex-rei i respecte al Govern—digué
Maurin—un dels oradors, que havien
d'estar al costat de la República si
aquesta estava en perill d'una restaura¬
ció monàrquica, però que estant davant
a ella sinó concedeix unes reformes li¬
berals urgentment.
Recomenà als oradors que no fessin
manifestacions de cap classe i a la sor¬
tida es dissolguessin pacíficament
Les conclusions aprovades en aquest
acte foren: el desarmament del Some¬
tent i de la Guàrdia civil, armar al po¬
ble, la formació d'una Junta revolucio¬
nària d'Obrers i Camperols, la consti¬
tució d'un tribunal revolucionari obrer,
l'extradició d'Alfons XIll per a ésser
jutjat a Espanya, doner la terra als que
treballen, la separació de l'Església i de
l'Estat, la dissolució de les congrega¬
cions religioses i la confiscació dels
seus bens, l'abandonament del Marroc,
la llibertat completa en tots els sectors
com el de vaga, reunió, etc., l'abolició
dels Comitès Paritaris, el socors als
obrers en cas d'atur forçós i la llibertat
d'Abd-el-Krim.
En el Palau del Vestit de l'Exposició
lingué lloc altre mítin organitzat pels
clements comunistes que es nomenen
oficials.
L'acte es veié igualment concorfégut»
ífieara que no tant com l'anterion
Tots els oradors fustigaren a les au¬
toritats i a la policia demanant sense
cítcepció el desarmament de la guàrdia
de seguretat i la guàrdia civil.
Les conclusions que aprovaren per
Unanimitat són totes elles referents a
El 1." de Maig a Barcelona
reivindicacions obreres especialment
als obrers en atur forçós. Demanen que
als que estiguin sense treball se'ls con¬
cedeixi casa, llum i calefacció gratuïta¬
ment el mateix que als caps de família
viatjar de franc en els tramvies per a
cercar treball i que mentre duri aquest
estat d'atur l'Estat els hi aboni el setan¬
ta cinc per cent del jornal habitual.
A la sortida d'aquest miting es formà
una manifestació que coincidí amb la
sortida de l'anterior miting unint-se al¬
guns del primer a la manifestació i pre¬
cedit amb banderes vermelles es diri¬
giren pel carrer de Corts a la Plaça de
Catalunya amb intenció d'arribar fins a
la Generalitat. A la Plaça d'Espanya
així com a les principals vies de la ciu¬
tat l'autoritat havia adoptat serioses
precaucions si bé no visibles.
A la Plaça de Braus de les Arenes hi
havia un contingent de forces i a la
Plaça de Catalunya també escampades
forces de la guàrdia civil i de seguretat.
La manifestació seguí el seu curs len¬
tament fins a la Plaça de Catalunya on
poc abans d'arribar i degut als visques
que donaven els sortí al pas un escamot
dels guàrdies sol·licitant el tinent que
manava les forces que es dissolguessin.
Mentre així ho demanaven els guàr¬
dies feren un moviment envolvent i po¬
gueren separar al arribar a la Plaça de
Catalunya les persones que transitaven
ben tranquil·lament a dos quarts de
dues de la tarda per aquella céntrica via
i els que anaven a la manifestació que
no tenien ganes de seguir-la dels que
pretenien pesi a tot seguir manifestant-
se fins arribar a la Plaça de la Repú¬
blica.
Després d'aquesta maniobra la guàt-
dia civil previs els tocs reglamentaris
d'atenció donà una càrrega als que es
quedaven al mig de la plaça, operació
que fou premiada amb una gran ova¬
ció i valgué al tinent de la guàrdia civil
les felicitacions de moltes persones que
el felicitaren per aquell acte.
Es donaren visques a l'exèrcit i a la
guàrdia civil honrada i en pocs mo¬
ments quedà aclarida la Plaça i la tran¬
quil·litat absoluta.
D'aquesta càrrega fou assistit a la ca¬
sa de Socors del carrer Sepúlveda Emi¬
li Borja Perez Yañez, de 18 anys, Mos¬
so de Farmàcia que presentava dues fe¬
rides tallants produïdes pels cops d'un
sabre.
Les ferides foren qualificades de pro¬
nòstic reservat.
També la policia detingué a un indi¬
vidu anomenat Joan Sanpedro Varela,
de 25 anys, natural de Bilbao, que fa
uns quinze dies que es troba a Barce¬
lona per haver insultat a uns transeünts
que aplaudien la gesta de la guàrdia
civil.
Els sindicalistes i anarquistes
En el Palau de Belles .Arts es cele¬
brà el míting d'afirmació sindical orga¬
nitzat per la C. N. T. i la F. A. I.
Assistí tant de públic que tingué de
habilitar-se el Passeig de Fermí Galan
enfront al Palau de Belles Arts on els
oradors repetien als allí congregats el
que havien dit moments abans a l'inte¬
rior del Palau. Els que feren ús de la
paraula foren tots ells en tons comedits
recomenant calma a tots i laborar per
al bé de la República que és la única
forma de govern que pot donar satis-
! facció a les peticions dels obrers.
! Un dels oradors digué que posaven
a prova la República i que ,si no els
(Informació de l'Agència Fabra)
donaven el que demanaven era que la
República estava enfront a la classe tre¬
balladora i ells enfront a la República
havent llavors arribat l'hora de l'im¬
plantació de la República social.
També parlà un delegat dels sindi¬
cats obrers francesos vingut exprofés
el qual digué que en nom dels seus
compatriotes oferia als d'Espanya tota
l'organització sindical francesa per al
triomf de les seves peticions. Les bases
que s'aprovaren foren:
Que els patrons admetin en llurs fà¬
briques a un quinze per cent més dels
obrers actuals per remeiar la crisi del
treball, que s'anulin tots els treballs que
tinguin en contracta les ordres religioses,
incautació dels capitals del clero per a
destinar-los a obres hidràuliques. Ocu¬
pació dels terrenys dedicats a «cotos» i
diversions per a entre?ar-los als obrers
per a que ho cultivin. Desparació dels
monopolis, rebaixa d'un 40 per cent en
els lloguers menors a cent pessetes, la
llibertat dels presos polítics i socials
que encara cumpleixen condemna i
elevar al govern portugués una protes¬
ta per l'opressió que excerceix amb els
obrers portuguesos. L'acte que acabà a
les doize no hi va haver incidents de
cap classe.
A la sortida s'organitzà una manifes¬
tació per anar a entregar les conclu¬
sions al Palau de la Generalitat de Ca¬
talunya.
Precedien a unes tresmil persones que
anaven en ella dos camions amb dones
en el seu interior essent portadores de
algunes banderes rojes i cartells amb
inscripcions de peticions a que abans
hem al·ludit.
Per les Rondes, Plaça de Catalunya i
I Rambles es dirigiren a la Plaça de la1 República donant crits de totes classes.I
I EI primer incident
A l'arribar la manifestació al carrer
de Ferran un grup de la mateixa va
veure un sargent de seguretat ano¬
menat Josep Sales Domench i en acti¬
tud agressiva es dirigiren a ell i apun¬
tant-li les pistoles l'obligaren a que po¬
sés les mans enlaire i el desarmaren.
Gràcies a l'intervenció d'uns soldats
el sargent va poder lliurar-se de les
fúries dels manifestants que protegit
per aquests soldats pogué anarse'n a la
Delegació dels Angels.
Topada greu
A la una i minuts arribaren els mani¬
festants davant al Palau de la Generali¬
tat estant les portes del mateix tancades.
Una comissió de sis dels que pren¬
gueren part en aquest míting pujaren
per a fer entrega de les conclusions per
la porteta.
Al mateix temps que aquesta porteta
es tancava, del mateix peu del balcó
sonà un tret que segons testimonis pre¬
sencials fou fet per un jove que es va
treure l'arma de grans dimensions i com
si això obeís a una senyal convinguda
dels xanfrans dels carrers Sant Miquel
i Ciutat que desenboquen a la mateixa
plaça de la República uns desconeguts
apostats a les mateixes començaren a
engegar trets.
El pànic que es produí en els primers
moments no és per ésser descrit. Els
manifestants que més prop estaven a la
porta de la Generalitat a grans crits i
unint a aquests l'acció pretengueren en¬
trar a viva força dintre del Palau trac¬
tant d'aterrar la porta.
Sortí el públic en totes direccions i
alguns moments fou tan gran el tiroteig
que semblava una batalla campal.
Molts dels manifestants que estaven
en el centre de la Plaça es defensaren
treient-se les pistoles i tirant sobre els
qui havien engegat els primers trets.
En aquests moments uii escamot de
guàrdies de seguretat que estava apos¬
tat en l'interior de l'Ajuntament sortí i
fou rebut a trets de tal forma que 'ape¬
nes varen tenir temps de fer ús de les
pistoles puix es retiraren per ordre su¬
perior deixant en la Plaça de Sant Mi¬
quel el cadàver d'un dels seus com¬
panys i emportant-se com millor po¬
gueren altre greument ferit i altre que
també fou ferit encara que de menys
importància.
Represa la calma es procedí a reco¬
llir els que estaven per terra i portar-los
a les cases de socors més properes.
Segons nota que hem recollit les víc¬
times són:
El guàrdia de Seguretat Josep Orte¬
ga Garcia, de 50 anys, mort, que fou
portat a l'Hospital Clínic al dipòsit de
cadàvers.
Presentava unesvint-i-cinc ferides per
tot el cos així com trapitjat i amb els
ulls fora del cap.
El guàrdia de Seguretat Vicens Ca¬
brera Porcar, de 27 anys, que té una fe¬
rida d'arma de foc que li travessà el
pulmó, gravíssim. Fou portat a la Clí¬
nica de ia Alianza.
Josep Saiz Blanco, 26 anys, guardia
de segutat, ferides de pronòstic reservat
per arma de foc. També passà a la
Alianza.
Bon; faci Lebalsa Sierra, 34 anys, per-
teneix a la Confederació del Treball,
ferida d'arma de foc, en la regió pul¬
monar, amb probable hemorràgia inter-
j na, gravíssim. Passà a l'Hospital de
I Sant Pau.
Antoni Berenguer Gilbert, 58 anys.
fabricant de teixits, habitant a Valldon-
cella, 27 ferides per arma de foc, de
pronòstic reservat.
Ramon Ester Olier, 34 anys, forner
també de pronòstic reservat.
Agustí Aldabo Cusilles, 69 anys, car¬
reter, reservat.
Concepció Roig Garcia, 7 anys, lleu.
Rogeli Blanc, de 18 anys, fractura de
la tibia i peroné, per caiguda.
Manuel Ros Biela, de 8 anys, reservat
per arma de foc.
Benvingut Giménez, obrer de la Con¬
federació, reservat.
Domènec Garcia Pérez, 26 anys, re¬
servat. ^
Antoni Canovas Garcia, 30 anys, re¬
servat.
Tots aquests passteren uns a I Hospi-
tal Clínic, i altres als seus domicilis. „
Torna la calma
Així que va renéixer la calma en la
Plaça de la República, sortí al balcó el
conseller de la Generalitat, Sr. Casano¬
ves que és trobava en l'interior i dirigí
la paraula als allí reunits recomenant-
los-hi calma i serenitat.
També l'obrer Sant Martí, un dels
comissionats que pujaren a entregar les
conclusions demanà als obrers de Bar¬
celona que reaccionessin davant l'acte
que s'havia comès i es convertissin en
guardians de l'ordre per a detenir als
elements perturbadora.
Moments després arribà tropa, que
s'havia demanat a Capitania General i
un escamot de la guardia civil.
Aquest i últim es posà davant
de l'Ajuntament i els allí rettnits molts
d'ells amb pistola a la mà pretengue¬
ren agredir-los i els hi dirigiren tota
classe de paraules insultants sense que
els guàrdies fessin res.
Arribà per fi una ordre de la superio¬
ritat i la guardia civil es retirà el qual
fou celebrat per els manifestants amb
crits de visca la República. Aixís es va
evitar una segona tragèdia.
El Sr. Macià que arribà a la Generali¬
tat a les dues de la tarda sortí al balcó i
dirigint la paraula al públic digué:
«Avui ha sigut el dia més dolorós de
la meva vida per qué estimo al poble i
per ell em sacrifico.
Si tinguéssim les llibertats que dema¬
nem, no passarien casos com el de
avui, i l'actual estat social de Catalu¬
nya no hauria arrivât.
Estava amb Mr. Vandervelde i li ex¬
plicava la revolució duda a cap sense
ves:ament de sang, quan aquesta notí¬
cia vingué a entelar nostra conver¬
sació.
No volem estar lligats de peus i mans
davant l'amor a nostres germans i a la
llibertat que tenim dret.
No poseu en perill la República
doncs, si tornéssim estar oprimits per-
deriem la llibertat de Catalunya i Espa¬
nya.
Passi el que passi, jo estaré sempre
al costat del poble amb el que estic
ident'ficat.
Sóc vell i no tinc aspiracions de go¬
vernar, espero només retornar a Cata¬
lunya les llibertats que té dret per a re¬
tirar-me a casa meva.
Dirigint-se als soldats que estaven allí
parats i en castellà els digué: Gràcies
exèrcit, sabeu cumplir amb el vostre
deure estant al costat del poble.»
Una gran ovació aculli el parlament
del senyor Macià al que s'uniren els
visques a l'exèrcit confraternitzant el pú¬
blic i els soldats.
Moments després a la Plaça de la Re¬
pública no hi havia ningú, car s'havien
retirat tothom als seus resprctius domi¬
cilis.
Detencions
Durant l'avalot els mossos d'Esqua¬
dra procediren a la detenció de dos in¬
dividus que a les deu de la nit foren
posats a disposició de la Quefatura de
policia.
Els detinguts s'anomenen Manuel
Vall Dalmases, 36 anys, natural de Cer¬
vera, fitxat com a comunista perillós.
L'altre detingut s'anomena Antoni
Expósito de la Cruz, de 19 anys, cone¬
gut com a lladre i se li ocupà un rellot¬
ge que se n'havia apoderat en aquells
moments de confusió.
El primer declarà a la Quefatura que
estava mirant la manifestació essent de¬
tingut i que res té que veure amb el ti¬
roteig allí ocorregut.
A mitja tarda es presentà a la Quefa¬
tura de policia un farmacèutic de la
Plaça de Sant Josep Oriol manifestant
que en la seva farmàcia havia guarit de
ferides de poca importància a varis es¬
trangers que es negaren a donar els
seus noms i que l'amenaçaren si no els
facilitava el necessari per a la primera
cura, els quals digueren que havien ar"
ribat de França per a implantar el co¬
munisme i que la sang vessada era de
poca importància per a la que s'ha de
vessar.
A la tarda
A mitja tarda sortí el senyor Macià eh
automòbil a donar un passeig per la
població, en cotxe descobert, essent
aplaudit.
Des de les quatre de la tarda, a la
Plaça de la República, es formaren no¬
vament grupus que comentaven el suc¬
ceït.
El senyor Macià hagué de dirigir
!l iMm
novament la paraula als reunits pre¬
gant-los que es dissolguessin per a
evitar que els elements morbosos es
barregessin novament amb ells. Dema¬
nà que tinguessin confiança amb ell que
procura resoldre els problemes més vi-
lals per a Catalunya.
La versió oficial
El Governador civil fou visitat pels
periodistes a les vuit de la nit als quals
manifestà el següent:
El senyor Cabezas, tinent dels Mos¬
sos d'Esquadra, totjust ocorreguts els
successos em telefonà la següent versió
dels mateixos: A un quart de quatre el
senyor Cabezas havia rebut del Cap de
els Mossos d'Esquadra comandant Pé¬
rez Farràs, que estava amb el senyor
Macià en l'Hotel Florida on el President
de la Generalitat obsequiava amb un
àpat íntim al ministre belga Mr. Van-
dervelde, l'ordre de tancar les portes de
la Generalitat deixant només la portella
oberta quan arribés la manifestació.
A la Plaça de la República no hi ha¬
via guàrdia governativa ni civil perquè
afxí ho havia ordenat el senyor Macià.
Només hi havia un escamot en el pati
de l'Ajuntament Quan arribà la mani¬
festació, el tinent Cabezas telefonà a
Quefatura demanant forces enviant tres
parelles de peu. Els manifestaiits van
voler que una comissió s'entrevistés
amb el President de la Generalitat des-
tacant-se'n quatre que entraren, adver-
tint-se'ls que no podrien atendre'ls per-
q'iè no estava en la Generalitat el se¬
nyor Macià.
Un dels comissionats sol'licità parlar
des del balcó i quan pujava al primer
pis començaren els trets des de fora
contra la porta i entre üns i altres ma¬
nifestants.
EI senyor Casanovas, conseller de la
Generalitat ordenà que no s'obrissin
les portes ni es disparés. Tancats dintre
estigueren prop de mitja hora mentre
la força tractava d'aclarir.
També arribaren forces de l'exèrcit i
l'ordre quedà restablert abans de les
dues de h tarda.
Del resultat dels successos hi ha ha¬
gut mort el guàrdia de seguretat Joan
Ortega i ferits els guàrdies Vicens Ca¬
brera i Josep Saiz, i deu paisans.
Afegí el Governador que l'havia visi¬
tat una comissió dels organitzadors del
míting de Belles Arts per a protestar
dels successos ocorreguts i que ells res
hi han tingut que veure.
Ha dit a més que estava convençut
de que l'organització obrera no havia
intervingut en el tiroteig.
Per ordre del Governador el senyor
Samblancat, comissari civil, visità en
els hospitals els ferits per aquests suc¬
cessos.
Arribada de Vandelverde
En el segon exprés de Madrid arribà
el ministre d'Estat de Bèlgica Mr. Van¬
delverde.
Fou rebut a l'estació de França pel
senyor Macià i els demés consellers de
la Generalitat.
Al baixar del vagó el ministre belga
fou saludat pels presents i abraçà el se¬
nyor Macià.
Amb l'auto oficial d'aquest es dirigí
al^çonsolat belga el cònsol del qual tam¬
bé estava a l'estació, on descansà breus
moments.
Després anà a visitar el Palau de la
Generalitat i l'Escola del Treball.
A les dues de la tarda, el senyor Van¬
delverde fou obsequiat pel senyor Ma¬
cià amb un dinar a l'Hotel Florida.
Poc abans d'acabar, el senyor Macià
fou avisat dels successos de la Plaça de
la República, marxant directament a
dita plaça, despedint-se del ministre
que en el tren de les dues cinquanta
reemprengué el viatge cap a França i
Bèlgica.
Abans de marxar manifestà el minis¬
tre estranger que desitjava tornar a vi¬
sitar Barcelona per a conèixer-la bé ja
que havia tret una immillorable im¬





ha morí cristianament a l'edat de 53 anys, havent rebut
la Benedicció Apostòlica
= Ji.C. S.
Els seus afigits; esposa, Enriqueta Nonell i Barirés; fill, Jaume; ger¬
manes, Teresa i Ramona; cunyats, Joan juny i Planas i Josep Vilajoana i
Canudas; tia. Margarida Sarret vídua de Nonel'; nebot, cosins i família
tota, en assabentar els amic5 i coneguts de t-n dolorosa pèrdua, els pre¬
guen que l'encoman'n a Déu i es serveixin concórer a la casa mortuòria,
carrer de Cuba, 26, demà diumenge, a dos quarts de dotze del matí, per
acompanyar el cadàver a !a parroquial església de Sant Joen i Sant Jo¬
sep I d'allí a sa darrera estada, i al funeral que. per a l'etern repòs de la
seva ànima es celebrarà el proper dimecres, dia 6, a dos quarta de deu,
en la esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els que¬
daran verament agraï s.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu i seguidament la missa delperdó.
Mataró 2 de maig de 1951.
mamm
NOTES DEL MÜNICIPI
La sessió de dijous
S'obre la sessió
Poc després de les nou comença la
sessió de segona convocatòria. Hi as¬
sisteixen els senyors Esteve, Anglas,
Comas, Torras, Montaner, Fuigvert,
Rossetti, Barberà i Julià. Presideix el
senyor Abril.
S'aprova 1 acta de l'anterior.
Nomenament definitiu d'alcalde
Es procedeix a la votació definitiva
d'alcalde. Es elegit el senyor Abril per
nou vots i un en blanc. L'elegit repeteix
els oferiments que ha fet altres vegades
i afegeix que esta disposat a deixar la
vara quan ho creguin pertinent els seus
companys.
Les tinències i els síndics
També són definitivament elegits ti¬
nents d'alcalde primer, tercer i sisè els
senyors Recoder, Cabanyes i Rabat, res¬
pectivament.
Igualment queden confirmats en els
càrrecs de síndic i suplent els senyors
Puigvert i Esteve.
Absència
Es llegeix una comunicació del se¬
nyor Recoder en la qual diu que ha
d'absentar-se de Mataró per vuit dies.
Els vocals propietarís
Es dóna compte d'una comunicació
de la Cambra de la Propietat Urbana
en la qual presenta els noms dels vo¬
cals que l'han de representar en la Co¬
missió d'Eixampla, que són els següents:
Joan Vila, Ramon Cardoner Josep
Qjaupera, Francesc Majó i Rafael Pa-
sant, i suplents els senyors Manuel Cos¬
ta, Enric Arumí, Josep Martí Pascual,
Jaume Torrelles i Joan Llaudó.
L'Asil de Sant Josep
Una comunicació de l'Asil de Sant
Josep en la qual figura la relació de
noms de sis asilades mortes i quatre
d'ingressades de nou.
Per a cobrar
S'acorda facultar el dipositari per a
cobrar a Barcelona 47.635,42 pessetes
de diverses partides de recàrrecs i quo¬
tes d'industrial, eixampla i utilitats.
La Junta del Cens
Són nomenats els senyors Barberà i
Julià per a substituir els senyors Reco¬
der i Rossetti en la Junta del Cens.
Proposicions
S'aprova üna proposició M'gnada pels
senyors Comas, Anglas i Rossetti en la
qual es demana que l'Ajuntament no
assisteixi a cap acte religiós.
Una altra dels senyors Comas, Puig¬
vert, Barberà, Rossetti i Anglas per a
que s'aboni als obrers de la brigada
municipal els jornals dels dies 14 d'a¬
bril i 1 de maig, també s'aprova.
a lalallias da la Pell 1 Sang Tntlaaiaiit di| Di.Ha-Dr. UinàsCuració de lea «úlcerea Olagoea) de les cames* — Tota els dimecres I diumen
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Proposició dels senyor Comas, An¬
glas, Puigvert i Rossetti demanant el
nomenament d'una comissió que exa¬
mini els acords dels ajuntaments de la
dictadura i revisi els expedients de tots
els empleats nomenats o ascendits des
del 13 de setembre de 1923.
L'Alcalde demana que se'l faculti per
a nomenar els vocals amb individus de
totes les fraccions políuques.
El senyor Comas diu que li està bé
mentre no hi entri cap monàrquic. S'a¬
prova.
Igualment s'aproven una proposició
dels senyors Comas, Anglas i Rossetti
per a que es faci el projecte i pressu¬
post del paviment i obres necessàries
dels carrers de Sant Pere i Jordi Juan, i
una altra dels senyors Comas, Puigvert
i Anglas, en el mateix sentit per al car¬
rer de la Cooperativa.
Comptes, factures i permisos
S'aprova, de la comissió de Gover¬
nació, el compte dels temporers que
intervingueren en la formació del Cens.
Del Departament Central són apro¬
vades diverses factures i relacions de
jornals.
S'adjudica definitivament la subhasta
per a l'adquisició de tubus de cer per a
algunes mines.




El senyor Rossetti dóna compte de
l'encàrrec que es feu a la comissió mu¬
nicipal que va anar a Barcelona per a
entrevistar-se amb el Governador so¬
bre la qüestió pendent de la constitució
definitiva de l'Ajuntament. Diu que en
aquell centre van prendre nota de les
manifestacions que feren *els comissio¬
nats, però avui—afegeix—sabem, enca¬
ra que no oficialment, ha telefonat un
senyor que s'ha anomenat Farràs i ha
ordenat que es convoquessin tots els
regidors elegits el dia 12 d'abril per a
dilluns a dos quarts de sis de la tarda,
perquè vindria ell amb un delegat del
Gov-ern civil. Sembla—acaba—que es
tracla de la constitució.
La situació econòmica
de l'Ajuntament
El senyor Rossetti diu que s'hauria
de treure un extracte de l'estat econò¬
mic de l'Ajuntament el dia 14 d'abril i
fer-lo públic a la Premsa.
El senyor Puigvert s'hi adhereix, per¬
què, diu, solament l'Alcalde és el que
pot estar assabentat de la marxa de la
casa, i convindria que, si en sortim nos¬
altres també es fés pública la situació
econòmica. S'ha dit que la situació de
l'Ajuntament mataroní és de les millors
d Espanya i això no és cap mèrit, per¬
què encara que sia veritat ens trobem
amb molts serveis desatesos a la nostra
ciutat, d'una manera desastrosa. Darre¬
rament s'ha fet alguna cosa en els car¬
rers, però l'ensenyament està pitjor que
l'any 23. No s'han fet locals nous ni mi¬
llorats els existents i s'ha d'abordar de¬
cididament aquest problema. Tampoc
s'ha fet res en el de l'habitació que tè
una gran importància. Fa constar que
parla en nom propi i no de la minoria
socialista.
El senyor Rossetti torna a parlar per
a recolzar les paraules del senyor Puig¬
vert i diu que l'economia no es demos¬
tra amb números sinó amb el grau de
progrés. A Mataró hi ha unes escoles
confessionals molt ben muntades men¬
tre les nacionals són deficients i per
aquest motiu els ciutadans han d'enviar
llurs fills a les primeres. Demana que
les nacionals estiguin ben cuidades al
menys com en altres pobles on sembla
que estimin més la mainada Cal que
les nostres—acaba—sien un veritable
mirall.
1 s'aixecà la sessió.
Orrius-Casa moblada
llogo per l'esílu.
Raó: Anton! Spa, (farmàcia)
NOTES DE LA COMARCA
Calella
El nou règim.—Els elements del Grup
Alfons, d'aquesta localitat, després de
fer-se construir un centre d'esbarjo i
reunions al carrer de l'Església, 52, tor¬
nen a llur tasca política. Ara, que com
és natural, són republicans. Durant els
passats esdeveniments ja onejava la
bandera fricolor al balcó de l'esmentat
centre.
Per final de festa, han posat un rètol
de dimensions considerables a la vista
de tothom que diu «Círcol Republicà
en constitució».
Sembla que els amiguéis del senyor
Cairó fan broma...
Basquetbol.—U. E. Arenys (selecció),
22 • Selecció de Calella, IC. A les or¬
dres del senyor Castellà els equ'ps eren:
Bras, Roca; Gual (8), Arenes (8) i Oltra
(6), per l'Arenys; i Domingo, Teixidor,
V. Pedemonte, Frutos (8) i Piqué (2).
El partit, contra el que era d'esperar
per la manca d'afició que hi ha en l'es¬
mentat esport, fou presenciat per nom¬
brós públic el qual en sortí satisfet.
Canvi de noms.—Corren rumors, en¬
cara que ja s'ha confirmat oficialment,
que els carrers de St. Josep, St. Joan,
Esg'ésia i St. Jaume els canviaran llurs
noms pels de Garcia Hernández, Fermí
Galan, Prat de la Riba i Francesc Ma¬
cià.
Sembla que aquesta nova ha estat
acollida satisfactòriament pels habitants
dels carrers respectius i del poble en
general.
Teatres—proper dissabte a la nit,
dia 2 de maig, a la Sala Mozart es cele¬
brarà una interessant funció de teatre,
«El cantar del Arriero», pel cèlebre ba¬
ríton Marc Redondo, qui forma part de
la companyia que dirigeix el conegut
Lluís Calvo.
Centre Radical. — En el Saló de Bi¬
llars, inaugurat recentment en aquesta
ciutat, han començat unes reformes per
tal que, a mès de Saló de Biliars, hi ha¬
gi també un Centre Radical, el qual ja
compta amb nombrosos adeptes.
Corresponsal
—Els millors fragments de «La Do¬
lorosa» dels mestres Serrano i Lloren¬
te, senti'ls en discos PARLOPHON.




Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: «Diario Metro», revista;
«Las estrellas del Edén», comèdia, per
Vivian Gibson i Harry Liedtke; «Alícia,
comedianta», sonora, dibuixos animats;
«Tempestad en el Montblanc», sonora,
per Leni Riefenstahl i Sepp Rist.
Círcol Catòlic
Demà, de quatre a sis i de sis a vuit,
es filmaran les pel·lícules «Entre dos
mujeres», drama; «Honor de cowboy»,




Demà es celebrarà aquest pan¡|,camp de l'ArpnIona, presentan,.,, 'Barcelona amb un equip contpos, Jconeguts jugadors Español, s.»Valls, Palau, Qoiburu (E.) Pej, paltres. L'Argentona es forntaru^iprimer equip integral per Q,iie„| , 'sina, Oel, Vilaseca, Coll II, Cal,., 'ju
mau. Barri, Monieon, Santa i David..;
tTCTès
Observatori Meteorològic de lesEscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de maig 1931Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Bar6me-f''""f'^'^Temperatura: 18'5-19'
Alt. reduïda: 751'4-.7475
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Estat del ceL T. — T.
tetat de Is mar: 3 — 3
L'observadbr: Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
La Festa del primer de maig a Mà-
ró,—Ahir es celebrà a nostra ciuíat U
Festa civica del Treball amb tota tran¬
quil litat.
De bon matí foren moltes les colles
que sortiren a passar la diada al camp.
Complint les ordres donades pels res¬
pectius Sindicats deixaren d'obrir llurs
portes els bars i cafès. Les tendes de
queviures tancaren a migdia. Les de¬
més botigues no obriren en tot eWia.
A mig matí la Banda Municipal reco-
rregué alguns carrers tocant diferents
composicions entre elles «La Marsell^
sa» i «L'Internacional». A mig dia la
mateixa Banda donà un concert davant
de la Casa de la Ciutat.
La concorréncia pels carrers era ben
escassa, car la majoria de ciutadans mar¬
xaren de la ciutat. Els pocs que es que¬
daren a Mataró no sabien com passar
el temps. Sense espectacles i sense ca¬
fes, les tertúlies es feien al mig del car¬
rer.
A entrada de fosc, l'aspecte d'aburri-
ment, que es mostraba en les cares dels
que no s'havien mogut de la ciutat, fou
canviat pel de joia degut a l'aparicio
de les cares rialleres dels qui retorna*
ben de passar el dia a fora.
Pèrdua: Ahir es va' perdre una arra¬
cada d'or i diamants. Es suplica al qui
l'hagi trobada que la porti a l'Adminis
tració del Diari on serà gratificat.
El jurat del concurs de Creus i T®*
bernacles que seguint el costum ja tfajdicional es celebrarà demà en el Circo
Catòlic, estarà format pels següents se
nyors: Arxiprest de Santa Maria, cu
ciliari i President del Circol, Josep '
ladevall. Rafael Estrany, JoanFinetij
sep Castellà.
—L'estrella de la pantalla,
Argentina , sols impressiona en i®
PARLOPHON.
p.
Exclusiva a Mataró Casa Soler,
ra, núm. 70.











Els ferits ahir en els successos ocor-
feguts a la Plaça de la República, con-
llnuen en el mateix estat.
Un nou ferit ha ingressat a l'Hospi¬
tal Clínic. S'anomena Pau Minguet i
fou conduït a l'Hospital per mossos de
esquadra en qualitat de detingut.
Una altra detenció
A l'estació de França ha estat detin¬
gut un subjecte el qual de bon principi
s'ha negat a donar el seu nom. Degu¬
dament escorcollat se li ha ocupat una
pistola marca «Astra» amb dos carre¬
gadors. L'arma ocupada s'ha compro¬
vat que era la pistola del sargent de
seguretat que fou desarmat a la Rambla
per uns manifestants.
El detingut ha estat traslladat a la
Quefatura on ha declarat que era co¬
munista i que es deia Josep Blanco i
Blanch. Li han estat ocupats alguns dis-
lintius i documents del Sindicat Lliure,
un carnet d'identitat per a rebre dona¬
tius pel mateix Sindicat.
Ha declarat que la pistola l'havia tro¬
bada a la Plaça de la República després
dels successos.
Aquest detingut és un individu que
ha sofert condemna per explosiu a Fi¬
gueres.
Subscripció a favor de la família del
guàrdia de seguretat mort
A la Quefatura s'ha rebut del Direc¬
tor general de Seguretat un donatiu de
500 pessetes trameses ahir per gir tele¬
gràfic. Aquesta quantitat és destinada a
la subscripció oberta a favor de la fa¬
mília del guàrdia de seguretat mort ahir
ala Plaça de la República.
Una ordre del Governador
Per ordre del Governador civil, avui
han estat dissolts per la guàrdia de se¬
guretat, tots els grups que com en dies
anteriors es formaven a la Plaça de la
República davant del Palau de la Ge¬
neralitat.
Als mercats
Avui com a mesura preventiva i per
tai d'evitar la repetició de l'assalt als
mercats, aquets han estat custodiats per
força armada.
Reunió d'autoritats
A dos quarts d'una de la tarda, ha
tingut lloc al Palau de la Generalitat
nna reunió a la qual hi han assistit to¬
tes les autoritats,
A la sortida de la reunió, la qual ha
durat fins a les 2,25, ha estat facilitada
una nota explicativa dels fets ocorre¬
guts ahir.
La nota diu que es pogué veure que
í's que varen disparar ahir llurs armes
sia Plaça de la República són afiliats al
Sindicat Lliure i a l'Unió Patriòtica.
El demés de la nota explica tot el que
ja hem relatat.
'Manifestacions del Governador
El Governador civil ha declarat que
íis successos ocorreguts foren portats




La Festa del l.er de maíg
A Madrid
Amb motiu de la festa del l.er de
®aig, ahir, a dos quarts d'onze del ma-
'•ísposà en marxa a la plaça de Cà-
"^ves la manifestació organitzada a la
íi^nl es calcula que hi concorregueren
jop de cent mil persones. La manifes-era presidida pels senyors Largo
ta^ * Indaleci Prieto. Figuraven
en la presidència els senyors
namuno, Besteiro, Ovejero, Araquis-
'u, 1 alca'de de Madrid, varis delegats
''angers pertanyents al Consell Ge-
^•■a de la Federació Sindical Interna¬
cional, entre ells la senyora de Van der
Velde.
En tot el trajecte de la manifestació
no es veia cap guàrdia, havent-se con¬
fiat el manteniment de l'ordre a indivi¬
dus de la milícia socialista i als guàr¬
dies cívics. .
En arribar el cap de la manifestació
a la plaça de Colon, davant la Presi¬
dència del Consell de Ministres, s'acos¬
taren a la terrassa el president senyor
Alcalà Zamora i els restants ministres
que es troben a Madrid, els quals foren
ovacionats per la multitud.
El senyor Alcalà Zamora pronüncià
el discurs següent:
«Ciutadans, companys, atengueu un
moment: El meu discurs será curt però
voldria que la impressió que vos que¬
di, sia grata. Potser el moviment més
afiançador de la República per a la
qual oferiu tot el vostre apoi fou que
cinc dies després de proclamada i sen¬
se necessitat que la força pública man¬
tingués l'ordre, només amb la discipli¬
na de vostra organització, Madrid donà
l'espectacle en desfilar davant la tomba
de Pau Iglesias, sense un rezel ni som¬
bra d'odi. L'acte d'avui té una significa¬
ció més fonda i fecunda. És la primera
festa oficial del treball dintre de l'Estat
Espanyol. És a dir, en lloc d'antagonis¬
mes, de recels i lluites entre l'Unió Ge¬
neral de Treballadors i el poder públic,
ells apareixen avui junts. El vostre pro¬
grama s'agermana amb els desitjós del
poder públic.
El Govern està disposat a recollir i
servir en la mesura del possible, el vos¬
tre programa i els legítims anhels que
comprèn. Com a mostra de que això
que dic no són paraules sinó fets, vaig
a donar-vos compte del canvi d'impres¬
sions que han tingut Trifó Gómez i el
cap del Govern. Aquestes peticions no
són cap novetat ni suposen conflicte
per al Govern; són un record del pro¬
grama del Govern, en part ja implantat
per la «Gaceta». Sortosament que Lam¬
par a la classe obrera per la ralificació
dels convenis socials i la regulació del
problema de la terra, amb garanties per
a l'arrendatari, està ja en la «Gaceta»,
havent passat de la fase del pensament
del Govern.
Quina alegria veure que no hi ha ne¬
cessitat d estampar en les peticions la
derogació de la llei de Jurisdiccfons!
Quina alegria veure com moltes altres
coses de les que demaneu estan ja en
la «Gaceta» i altres hi estaran abans de
24 hores publicades en el periòdic ofi¬
cial!
Anem endavant amb rapidesa i espe¬
rem que l'any proper poques d'aques¬
tes peticions hauran de renovar se per¬
què la majoria d'elles estaran ja ateses.
Aleshores seguiran altres que represen¬
taran nous avanços en el camí del pro¬
grés i que contindran les noves il·lu¬
sions que estan a l'ànima dels necessi¬
tats.
L'orador acaba el discurs amb un
visca a la justícia Social, unànimament
contestat, i seguit d'una gran ovació.
A petició dels manifestants, el govern
en ple s'apropa a la balustrada de la
terrassa tributant-se-li una imponent
ovació.
El senyor Largo Caballero diu:
Després del discurs del President del
govern de la República, precisa que
demostreu amb fets el propòsit de tre¬
ballar per la tranquil·litat del règim,
evitant tot incident que pugui donar
motiu a una censura dels enemics de la
República, nascuda amb l'aplaudiment
del món enter. Per primera vegada un
cap del govern d'Espanya s'ha dirigit a
les masses amb un sentit comprensiu.
Prego us dissolgueu pacíficament, de¬
mostrant una vegada més la capacitat
civil de la classe treballadora i del po¬
ble espanyol.
La manifestació es va dissoldre pací¬
ficament entre visques a la República i
al partit socialiste.
—El document entregal al cap del
govern pels treballadors, diu així:
En nom i representació de les so¬
cietats obreres domiciliades a la Casa
del Poble elevem al govern les conclu¬
sions que motiven la manifestació del
l.er de maig, esperant que el govern
de la República els dongui estat legal
en legislació social del treball
Plau-nos primerament expressar en
nom de la classe obrera i organitzada,
la fervorosa adhesió a la República i la
seva decisió de defensar-la i arraígar-la
encara que fós manester el més extre¬
mat sacrifici. Aquestes peticions obeei¬
xen a profundes i arraigades convic¬
cions de llibertat i són les següents:
l.er.—Concessió del dret de sufragi
als ciutadans majors de 21 anys.
2.on. — Ratificació sense condicions
del Conveni de Washington respecte a
la jornada de vuit hores, garantilzant-se
el compliment d'ella i de tota la legisla¬
ció social per mitjà d'inspectors obrers,
3.er.—Adopció de procediments efi¬
caços per a resoldre la crisi del treball
i l'encariment de la vida.
4.t—Intensificació de la construcció
de cases barates.
5.è.—Implantació del segur social de
manera que garantilzi a tots els obrers
en els trànsits difícils.
6.è.—Creació de les escoles necessà¬
ries per a atendre a la instrucció de tots
els nois en edat escolar.
7.è. — Llei facilitant el moviment de
les cooperatives.
8.è.—Legislació agrària d'acord amb
les necessitats dels nostres temps.
9.è—Repoblació forestal i lO.è—Pro¬
mulgació de la llei de control sindical
a les indústries.
—Dels informes rebuts a la Direcció
de Seguretat, resulta que durant la jor¬
nada d'ahir a la Casa de Camp, el Par¬
do i altres llocs, a conseqüència de di¬
versos incidents i baralles, resultaren
uns 36 ferits, sis d'ells de gravetat.
Una dona quedà moribunda al ésser
trepitjada; es trobava pròxima a donar
a llum.




Se sap que a Bilbao, a la sortida de
un miting es produí una col·lisió de la
que resultaren vint-i-sis ferits, alguns
d'ells greus.
Entre aquests ferits figura un guàr¬
dia de Seguretat.
A Sevilla
SEVILLA. — Amb motiu de la festa
del dia, s'han celebrat diferents mitings
amb el major ordre.
Un d'ells era de caràcter comunista i
quan acabà es formà una manifestació
que anà a entregar les Conclusions al
Govern civil.
Aquestes conclusions són extensíssi-
mes i en elles, entre altres coses es diu
que es procedeixi al abandó per Espa¬
nya de Bascònia, Catalunya i Marroc,
llibertat per a legalitzar el soviet com¬
post d'obrers, camperols i soldats, i el
reconeixement de la Unió de Repúbli¬
ques socialistes soviètiques.
Altres notícies
La defensa de Berenguer
S'ha encarregat de la defensa del ge¬
neral Berenguer, l'ex subsecretari de
Governació don Marian Marfil.
L'activitat del senyor Galarza
Les demandes presentades pel Fiscal
de la República contra els generals Fre¬
deric Berenguer i Coronel, es basa, en¬
tre altres coses, en la violació de la cor¬
respondència.
Ambdós han prestat declaració, sen¬
se que es pugui conèixer el resultat de
elles, pel secret del sumari. !
A l'escrit de don Dámas Berenguer
sol·licitant reforma de l'aute de proces¬
sament, s'hí ha oposat el Fiscal militar,
i per tant queda desestimat.
Ei senyor Galarza ha manifestat que
alguns periòdics l'empenyen perque '
les denúncies es portin amb celeritat, j
però que ell les estudia i les estudiarà
amb el major deteniment, perque creu
que així compleix amb la seva concièn- ^
eia i amb el seu deure.
L'examen de la denúncia relativa al
ferrocarril de Ontaneda a Calatayud es¬
tà molt avençada, així com la revisió
del procés contra el jutge senyor Alva¬
rez, en el qual apareixen inculpades
persones de la més alta jerarquia
La Rifa
Primer premi: 100 000 pessetes, nú¬
mero 28.160 — Barcelona — Madrid —
Granada.
Segon premi: 60.000 pessetes, nú¬
mero 9.795—Barcelona—Madrid—Sa¬
ragossa.
Tercer premi: 30.000 pessetes, nú¬
mero 32.209—Barcelona—Córdoba—
Saragossa.
Quart premi: 25.000 pessetes, nú¬
mero 10.060—Madrid—.Algecires.
Premiats amb 1.500 pessetes: 21.024
—29.045 - 9.589 - 34.842 — 13.935 -
9.509— 8.169—17.539—41 536— 28.661





El senyor Maura ha manifestat als pe¬
riodistes que havia rebut vàries visites
de fabricants de Catalunya els quals es¬
tant alarmats per l'anul·lació de coman¬
de de tota Espanya perjudicant l'indús¬
tria catalana.
El ministre de la Governació ha fet
constar que la cordialitat subsistirà fins
a l'últim instant, afegint que era precís
que els ciutadans catalans exposessin la
seva opinió i manera de pensar.
Ha dit també que la setmana entrant
no rebria cap visita puix volia dedicar
tota la setmana a l'estudi i resolució de
expedients electorals els quals passen
de 2.000. Es inútil, ha dit, la presenta¬
ció de lletres i recomenacions, resoldré
l'expedient atenent-me a la raó i a la ve¬
ritat. Allí on hi hagin coaccions i atro-
pells, les eleccions seran anul·lades.
El senyor Maura ha anunciat que
aquesta nit marxarà a Sant Sebastià per
afers particulars. Estarà de retorn a
Madrid el proper dilluns.
Referint-se a la festa d'ahir ha dit el
ministre de Governació que per tot es
va celebrar amb gran entusiasme, ex¬
cepte a Barcelona i a Bilbao. A Barce¬
lona els fets es produïren per casuali¬
tat, car si la comissió que era portado¬
ra de les conclusions aprovades en un
míting hagués pogut ésser rebuda pel
senyor Macià, el qual no es trobava a
la Generalitat, no hi haurien hagut fal¬
ses interpretacions i no s'haurien pro¬
duït els fets.
Es dolorós l'ocorregut a Bilbao, afe¬
gint, que a Sevilla la calma fou com¬
plerta. La situació en aquesta darrera
ciutat depèn de les forces conservadores
les quals no volen intervenir fent més
mal que no pas bé, puix aquesta manca
d'intervenció envalentonen als extre¬
mistes.
Un periodista li ha parlat de l'in¬
fluència de la qüestió dels obrers sense
feina amb el moment actual. El senyor
Maura ha dit que els ministres de justí¬
cia i de Treball estaven estudiant el
problema de l'atur forçós.
El poble apalissa als comunistes
El ministre de governació en la seva
conversa amb els periodistes i parlant
que cal una reacció contra els elements
pertorbadors ha referit el cas ocorre¬
gut a Palència.
A aquella ciutat arribaren diversos
camions de Bilbao conduint gent que
tractava de fer propaganda comunista.
Quan els veïns s'enteraren que
aquells individus eren comunistes els
hi donaren una formidable palissa i els




FONTAINEBLEAU, l.-Esperaní el re¬
torn de D. Alfons de Borbó l'exreina d'Es¬
panya Donya Victòria, dedica el temps en
donar passeigs per la població i pela
boscos de Fontainebleau.
Avui ha passat pari del dia a París.
L'arranjament de les habitacions desti¬
nades a D. Alfons es'an enterament aca¬
bades i s'espera d'un moment a l'altre
l'arribad>i de l'exsobirà.
El Director de l'Hotel Saboya espera
Instruccions respecte això, però fins ara
Ignora el dia que arribarà D. Alfons.
LONDRES, 1.—D. Alfons de Bordó re¬
tornà ahir de Dartmouth, i, segons sem¬
bla, perLongarà durant alguns dies la
seva estada a Anglaterra.
Arribada del virrei
SIMLA, 1.—Amb motiu de l'arribada
del nou virrei, han tingut lloc grans mani-
fe.slacions d'entusiasme.
Bandits
NOVA ORLEANS, l.-En l'espai de
quatre hores, uns bandits han assaltat
dues sucursals locals del Canalbank and
Trust Company, emportant-se'n de cada
una d'elles deu m'l dòlars.
Moció de simpatia a la República
PARIS, 1.—EI senyor Grumbach, dipu¬
tat socialista per l'Alt Rhin, ha presentat
un projecte de resolució tendent a que lá
Cambra francesa expressi Ies seves sim¬
paties a la jova República espanyola.
El de Maig
PARIS, 1. —La Prefectura de policia
ha comunicat a les tres tarda que les cri¬
des comunistes al desordre ! a la celebra¬
ció de manifestacions en els carrers ha¬
vien fracassat completament fins a l'hora
esmentada.
Tots els transports en ómnibus, tren-
vies Metro 1 la ma^r part dels taxis fun¬
cionen normalment amb el personal com¬
plert.
S'han practicat cuaranta detencions de
Individus que repartien proclames i pro¬
ferien crits sedicioso?. Entre els detinguts
figura et Gerentfdel diari comunista cVan»
guardia».
El número d'obrers que han deixat de
tre^>allar en el ram de metal·lúrgia pula n
54,511 de 118 785> en el ram de construc¬
ció, 15.100 de 17.815; en la Indústria de
productes qufmics, 5.500 de 7.600 I en el
ram de impressors 5.500 de 9,500.
Segons despatxos que es reben de pro¬
víncies, la calma es completa en totes
parts. Moltes fàbriques han permanescut
tancades però en les que han obert, el
treball s'ha realitzat normalment.
Segons una nota facilitada en el minis¬
teri de rinterior, l'atur sembla anàiag al
de 1930 i si ha alcançat una proporció
elevada en alguns Itocs. es degut a que
numeroses fàbriques, especialment a Í8
regió parisenca no treballen en i'actnali-
tat'
PARIS, 1. — Les manifestacions anun¬
ciades per a avui en els grans Boulevards
per les organitzacions comunistes, han
fracaasat completament.
Sols s'han registrat dues temptatives
de manifestació, peró tots els manifes¬
tants foren dispersats per là policia.
En els voltants de Parfs h! han hagut
alguns mMngs però amb molí poc nom¬
bre d'assistents i adeirés vàries d'aques¬
tes reunions no pogueren celebrar-se per
no assistir-hi quafii ningú.
Prop de les quatre de la tarda ès regis¬
trà una temptativa de manifestació enfront
el local que ocupa la Federació Socialista
lel del pcriò Mc «Lc Populaire», per haver
estat tirats uns fullets de propaganda des
de les finestres, però la policia intervin¬
gué ràpidament i dissolgué els grups.
L'únic incident d'importància s'ha re¬
gistrat en Bozons (Seino & Oise).
A la sortida d'una reunió celebrada en
l'Alcaldia comunista de l'esmentada po¬
blació, els manifestants es negaren a dls-
soldre's i amb aquest mot*u es produí
una colissió amb la força pública, resul¬
tant lleugerament ferits dos comissaris I
dos gendarmes i varis manifestants
Es practicaren vàries' detencions, però
solament una ha estat mantinguda.
PARIS, 1. — Al cap tard de la tarda se
han rebut en el ministeri de l'Interior des¬
patxos de diferents províncies, tots els
quals confirmen les provisions optimistes
que s'havien fet respecte del dia.
L'atur ha estat molt escàs i, sobretot,
ha estat imposat per les fàbriques que es
troben en atur parcial i qué han aprofitat
ei primer de maig per a no treballar.
Les reunions i manifestacions celebra¬
des a províncies no han donat Hoc a cap
Incident i quasi enlloc ha tingut d'interve-
hi la policia
Les notícies rebudes referent la celebra
ció del primer de maig en diversos paYa-
sos d'Europa tampoc registren Incidenta
d'importància.
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
D'una campanya
Els senyors radioients deuen estar
enterais de la campanya poc correcta
que es permet fer l'emissora «Unión
Radio Barcelona», utilitzant el seu mi¬
cròfon per a sostenir polèmiques que
desdiuen en absolut de la serietat de la
radiotelefonía.
. Com poden suposar els nostres
amics, l'Associació no vol descendir al
terreny que voldria portar-se-la, dispo¬
sada com està a conservar dignament
la seva equanimitat fîns al darrer mo¬
ment, en bé de la radiodifusió de Cata¬
lunya.
Jnión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 2 de maig
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann,
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Informació agrícola de la Bor¬
sa de Comerç de Barcelona. Cotitza-
f cíons dels mercats agrícoles i rama-
í ders. —• 2T05: Orquestra de l'Estació.
I —21*30: Retransmissió des de Madrid.
I A l'intermedi: Notícies de Premsa.
í
\ Diumenge, 3 de maig
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—IS'OO: Orquestra de l'Estació.—18'30:
La cantatriu Paquita Qibert. — 19*00:
Sessió agrícola dominical: «Insectes de
la vinya», conferència en català per don
J. Riba Ferrer. — 19*10: Transmissió
des del Saló de The del Hotel Ritz. Au¬
dició de ballables per FOrquestrína
Vergé.—20*00: Concert a càrrec de la
cantatriu Pepeía Paulet, el tenor Enric
Alabert i l'Orquestra.—21*00: Tatica-
ment de l'Estació.
Dillüüs, 4 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00; Tanca=
ment de l'estació. - 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. - 18*00: Tercet Ibèria.
19*00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge IV després
de Pasqua. La Invenció de la Santa
Creu.
Dilluns: Santa Mònica, vídua, mare
de Sant Agusfí; Santa Pelàgia, verge;
Sant Antoni, màrtir i Sant Paulí. màrtir.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a l'església de
l'Hospital.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà diumenge, dia 3 de maig.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a dos quarts de 7, trisagi; a dos
quarts de 8, Set diumenges (VII) a Sant
Josep. Els terciaris de Sant Francesc
tindran missa de Comunió reglamentà¬
ria. Després de l'ofici, benedicció del
terme; a un quart de deu, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les cinc, funció dels Terciaris de Sant
Francesc a la Capella dels Dolors; a
les set, rosari, mes de Maria, homilia i
cants apropiats. Després, novena a la
Verge del Perpetu Socors.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita al Santíssim.
El mes de Maria es practica tots els
dies a les 6 del malí i a tres quarts de
vuit del vespre. Segueix la novena a la
Verge del Perpetu Socors.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
piatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, dia 3 de maig.
A dos quarts de 7, Set diumenges a
Sant Josep; a dos quarts de 8, mes de
Maria; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral amb plática, reglamentària per les
associades Mares Catòliques i demés
associacions; a les 10, ofici parroquial,
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4
A les 7, últim dia de la iov?*'
Verge de Montserrat, mes deMal",íttm dia del Triduum a Santa Mí.amb sermó pel Rnd.Pere¿ficlat d'Igualada, acabant amb beá»?'
a la Verge de Montserrat.
Tots els dies, missa cada mité k
de dos quarts de 7 a les 9. S.Hmissa de dos quarts de 7, mediContinua durant la missa de dos ,;ide 9, la novena a honor de SantTots els dies, mes de Maig. ''
Nestle - Peter - Cailler - Kotiier
Xacolates i Bombons
Albums i canvi de cromos
CONFITERIA BARBOSA
Impremta Minerva - Mataró
Es busca
pis o baix per llogar.
Raó: Administració del Diari.
1.® COMUNIÓ Retrati els seus nens a la
Botografia
La casa l'preferida del públic
jSt. Hntoni, 32




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFBÔSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=»MÀTARÓ
EH U CIUDAD Y EH EL CAMPO
con una lámpara de mano y pila elóctrioa
LOT
siempre tendréis lut blanca y permanente,
I
DE VENDA: JOAN MABRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
ARTRITIC3 - REUMATICS
Balneari Caldes dmaeh (camcícs)
OBERT DE 1 DE MAIG A 31 OCTUBRE
LA CASÀ FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
PINTURA DECORATIVA — =
: COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
BUQUET I HERNANDEZ
SantIsidor,35 - MATARÓ - Baimcs, 11,pis
ESPECIALITATJ BN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
'■•■f·" al mòdic preu de 70 cèntims peça
pUcmM! Els TAXIS OAYARRE sónels millors i més econòmics per abateigs, bodes 1 viatges llargs.
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla, 12- MATARÓ-Tel. 236 TAXIS GAYARRE
Casa particular
desiïja joves a tot estar. Preus reduïts.
Raó: Administració del Diari.
DErA/li^NEU ARREUeo. per tenir la pell sana i formosa
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU" "
Produnte higiènic i sens rival pel cuús.—Exígiula solament en tubs, d'allra mane¬
ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imitacions.
J. A. SISTACHS — Representant — MONTGAT
Salvador Lladó Servei de cotxes i tClavé, 31 * Telèfon 21
Demà quedarà traslladat
al aou local del
Carrer de Mata del 9 al
